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SECCIÓ OFICIAL
SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 4 ABRIL DE 1929
Presidencia del Dr. Ricardo ZARIQUIEY (fill).
President
A les 18 hores, 45 minuts, assistint-hi els membres senyors CODINA
que actua de Secretari, CHEVALIER, HOMEDES, P. PUJIULA, VILA i CORO, el
Presidènt obra la sessió.
El P. Pu,liuLA comenta breument la nota del Dr. HOMEDES explicant la
natura esa i significad() trofoplásmica dels cristalloides vegetals compro-
bant-ho amb algún exemple com la patata.
COMUNICACIÓ VERBAL:
Interessant troballa ictiológica. — El senyor Presidènt presenta
exemplars vius de peixos Hidrargira hispanica, probable, citada per Cu-
78
	
INSTITUCIÓN CATALANA DE HISTOR I A NATURAL
VIER Í VALENCIENNES, sobre exemplars de Catalunya pescats pel sen pare
en els canals de Tortosa, 31-111 59, junt anb Cobitis barbatula.
TREBALL ORIGINAL:
J. HOMEDES: Datos citológicos sobre células de tapiz Canavis sativa
L. (No entregat).—R. P. J. PUJIULA, S. J.—EI concepto de Gamogénesis y
Agamogénesis.—Id.: Probable origen de gemelos univitelinos y de dupli-
cidades mostruosas.
I no havent res mes que tractar i desprès d'acordar-se que la propvi-
nenta sessió científica se celebri el dia 22 de maig en honor dels natura-
listes forans amb motiu del XII Congrès que les «Asociaciones Española
y Portuguesa para el ptogreso de las Ciencias» tindran a Barcelona
20 27. V. 29), el Presidènt alça la sessió a les 13 hores, 45 minuts.
SESSIÚ CIENTÍFICA DEL 22 MAIG DE 1929
Presidencia del Dr. Ricardo ZARIQUIEY (fill).
Presidént
En la Sala Cervantes de la Biblioteca de Catalun3a (Pelan de la Di-
putació) i en honor dels Congresistes de la secció de Ciències Naturals
concurrents al XII Congrès que la «Asociación Española y Portuguesa
para el progreso de las Ciencias» celebra actualtnent a Barcelona i amb
assistència dels membres senyors Mn. BATALLER, Bufes que actua de Se-
cretari, CANALS, CLOSAS, CODINA, CUATRECASAS, CHEVALIER, FERRER, MALU-
QUER, S., MARCET A., O. S. B., MARCET J., MAS DE XAXARS, PALET, P. Pu-
ituLA i SAGARRA, 1., i COM convidats els senyors ALVAREZ, ARANEGUI, HER-
MANDEZ PACHECO, QUERCI i SANROMA, el senyor Presidént obra la sessió a
les 19 hores.
Son presentats dos nons membres
